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PT. Adhimix RMC Indonesia Plant East Bandung is a company engaged in the concrete industry, 
construction services and investment which is headquartered at Jl.Pasar Minggu No.17 A and 
has several branches, and the author does practical work in the east bandung branch, precisely 
on Jl. Raya Soekarno Hatta Km.14, No.758, Panyileukan, Bandung City, West Java. Every day 
PT. Adhimix RMC Indonesia Plant Bandung Timur always performs leveraging activities and 
recapitulation of sales recording documents which are still done manually. Therefore, the 
implementation of a Microsoft Excel application is very useful and helps in the process of 
recording and monitoring sales documents to minimize errors and also make the recapitulation 
and verification process more accurate and effective. 
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ABSTRAK 
PT. Adhimix RMC Indonesia Plant Bandung Timur adalah suatu perusahaan yang bergerak 
dalam bidang industri beton, jasa konstruksi dan investasi yang beralamat pusat di Jl.Pasar 
Minggu No.17 A dan memiliki beberapa cabang, dan penulis melakukan Kerja Praktik di cabang 
bandung timur tepatnya di Jl.Raya Soekarno Hatta Km.14, No.758, Panyileukan, Kota Bandung 
Jawa Barat. Setiap hari nya  PT. Adhimix RMC Indonesia Plant bandung Timur selalu melakukan 
kegiatan verifikasi dan rekapitulasi dokumen pencatatan penjualan yang masih dilakukan secara 
manual. Oleh karena itu adanya implementasi dari sebuah aplikasi Microsoft Excel sangat 
berguna dan membantu dalam proses perekapan dan verifikasi dokumen penjualan untuk 
meminimalisir kesalahan dan juga membuat proses merekap dan memverifikasi menjadi lebih 
akurat dan efektif.  




Di era globalisasi ini perkembangan 
teknologi berkembang sangat pesat dan 
dengan hadirnya teknologi  tentu berperan 
sangat penting bagi semua pekerjaan manusia. 
Teknologi dapat mempermudah segala urusan 
pekerjaan manusia dan dapat membuahkan 
hasil pekerjaan bisa lebih maksimal.  
PT. Adhimix RMC Indonesia Plant 
Bandung Timur adalah suatu perusahaan yang 
bergerak dalam bidang industri beton, jasa 
konstruksi dan investasi yang beralamat pusat 
di Jl.Pasar Minggu No.17 A dan memiliki 
beberapa cabang, dan penulis melakukan Kerja 
Praktik di cabang bandung timur tepatnya di 
Jl.Raya Soekarno Hatta Km.14, No.758, 
Panyileukan, Kota Bandung Jawa Barat. 
Dalam mengerjakan laporan keuangan, 
PT. Adhimix RMC Indonesia Plant Bandung 
Timur melakukan terlebih dahulu proses 
memverifikasi dan melakukan proses 




rekapitulasi dokumen pejualan agar bisa 
dijadika sebuah laporan keuangan. 
verifikasi memiliki makna yaitu sebuah 
proses dalam memeriksa,mengkonfirmasi atau 
memastikan tentang kebenaran sebuah 
pernyataan, perhitungan uang, dan 
sebagainya.[1] 
Dan proses rekapitulasi adalah informasi 
ringkas dengan hasil akhir dari suatu 
perhitungan (kalkulasi) atau gabungan 
perhitungan yang berisikan angka-angka yang 
disajikan dalam bentuk kolom-kolom.[2] 
Proses pembuatan pada umumnya telah 
terkomputerisasi dengan menggunakan 
Microsoft Excel dan Sistem Informasi 
Akuntansi yang digunakan terintegrasi dari 
bagian produksi hingga bagian pengelola 
keuangan. Akan tetapi proses memverifikasi 
dan merekapitulasi dokumen penjualan masih 
dilakukan secara manual dan hanya 
menggunakan alat scanning dalam proses 
verifikasi nya. Oleh karena itu 
pengimplemnetasian sebuah software 
Microsoft Excel dapat membantu proses 
rekapitulasi verifikasi dokumen penjualan  
dirasa perlu untuk membuat hasil kegiatan 
menjadi lebih baik lagi. 
 Penjualan yang terjadi pada PT. 
Adhimix dilakukan secara tunai maupun 
kredit. PT. Adhimix mengeluarkan beberapa 
dokumen dalam melaksanakan penjualan 
secara kredit, yaitu invoice, purchase order, 
berita acara serah terima barang, bon 
penyerahan barang, serta faktur pajak.  
Proses memverifikasi dan 
merekapitulasi adalah hal wajib dan sangat 
penting bagi perusahaan guna mendapatkan 
informasi-informasi transaksi penjualan yang 
telah terjadi. Atas dasar tersebut kiranya 
penggunaan dan pemanfaatan teknologi yang 
berupa implementasi aplikasi Microsoft excel 
sangat dibutuhkan guna membatu dalam setiap 





Kegiatan berupa bentuk pengabdian ini 
adalah berupa pengimplementasian atau 
penerapan aplikasi Microsoft Excel dalam 
proses rekapitiluasi  dan verifikasi dokumen 
penjualan yang berada pada bagian keuangan. 
Sasaran dari kegiatan pengabdian ini adalah 
orang-orang pada bagian keungan yang 
bertanggung jawab atas kegiatan proses 
verifikasi dan rekapitulasi dokumen penjualan. 
Kegiatan berupa bentuk pengabdian ini 
dilaksanakan pada bulan Agustus 2019 yang 
beralamatkan di kantor P. Adhimix RMC 
Indonesia Plant Bandung Timur tepatnya di 
Jl.Raya Soekarno Hatta Km.14, No.758, 
Panyileukan, Kota Bandung Jawa Barat. 
 
 
Gambar 1. Lokasi PT. Adhimix RMC 
Indonesia Plant Bandung Timu 
 Pengabdian berupa implementasi 
aplikasi Microsoft excel pada proses verifikasi 
dan rekapitulasi dokumen penjualan ini 
dilaksanakan dengan tahapan-tahapan 
prosedur , yaitu sebagai berikut. 
1. Persiapan, pada tahapan prosedur ini 
berupa pembuatan modul untuk proses 
memverifikasi dan merakapitulasi 
dokumen penjualan dengan aplikasi 
Microsoft excel. 
2. Pengenalan, pada tahapan prosedur ini 
berupa penjelasan tentang fungsi-
fungsi apikasi microsoft excel. 
3. Pelaksanaan, pada tahapan prosedur ini 
berupa pendemontrasian secara 
langsung proses verifikasi dan 
rekapitulasi dokumen penjualan  dan 
memberikan kuisioner seberapa 
berpengaruh dan berdampak dengan 
aplikasi tersebut. 




    Metode yang dilakukan dalam kegiatan 
pengabdian berupa implementasi aplikasi 
Microsoft excel pada proses verifikasi dan 
rekapitulasi dokumen penjualan ini adalah 
sebagai berikut. 
1. Metode Sosialisasi..  metode ini 
digunakan pada saat tahapan pesiapan 
dan juga pengenalan aplikasi yang 
akan dipakai dalam proses verifikasi 
dan rekapitulasi. 
2. Metode praktik, metode ini digunakan 
saat pelaksanaan implementasi aplikasi 
untuk di gunakan secara langsung. 
 
HASIL DAN PEMBAHASAN 
 
Hasil kegiatan pengimplementasian berupa 
proses verifikasi dan rekapitulasi dokumen 
penjualan menggunakan excel ini 
dilaksanakan selama lima pertemuan yaitu 
setiap hari kamis pada pukul 10:00 – 11:00. 
Berikut adalah materi yang di berikan saat 
kegiatan pengimplementasian. 
1. Pengenalan aplikasi excel 
a. Penyuluhan tata cara menggunakan 
aplikasi excel 
b. Menentukan penggunaan aplikasi excel 
2. Instalasi Aplikasi excel 
a.   persiapan database 
b.   instalasi aplikasi  
c.   pengujian aplikasi excel 
3. Pelatihan Aplikasi excel  
a. pengelolaan verifikasi menggunakan 
aplikasi excel 
b. rekapitulasi dokumen penjualan 
menggunakan aplikasi excel. 
 
Peserta kegiatan implementasi aplikasi ini 
terdiri atas lima orang pegawai perusahaan  
seperti pada Tabel 1 dibawah ini. 
 
Tabel 1. Peserta Kegiatan 
 
No Peserta Kegiatan (Banyak Orang) 
1 Bagian Penjualan (tiga orang) 
2 Bagian Produksi (satu orang) 
3 Bagian Keuangan (satu orang) 
 
Kegiatan pengimplementasian aplikasi excel 
dalam proses verifikasi dan rekapitulasi 
dokumen penjualan dilakukan dalam 
beberapa tahap kegiatan, yaitu sebagai 
berikut. 
1. Sambutan pembukaan acara kegiatan 
pengimplementasian aplikasi excel 
dalam proses verifikasi dan 
rekapitulasi dokumen penjualan 
2. Pengenalan dan penyuluhan tentang 
aplikasi yang akan digunakan 
3. Fungsi-fungsi aplikasi yang akan 
digunakan  
4. Persiapan pembuatan database 
5. Praktik dan pengimplementasian 
aplikasi 
6. Evaluasi kegiatan yang telah 
dilaksanakan 
7. Ucapan terimakasih sebagai bentuk 




Kegiatan implementasi proses verifikasi 
dan rekapitulasi dokumen penjualan 
menggunakan aplikasi excel ini dilaksanakan 
pada bulan Agustus 2019 yang beralamatkan 
di kantor P. Adhimix RMC Indonesia Plant 
Bandung Timur tepatnya di Jl.Raya Soekarno 
Hatta Km.14, No.758, Panyileukan, Kota 
Bandung Jawa Barat. Kegiatan berlangsung 
dengan dihadiri oleh lima orang karyawan 
yang terdiri dari tiga orang bagian penjualan, 
satu orang bagian produksi dan satu orang 
bagian keuangan. Kegiatan berlangsung lancer 
sehingga karyawan dapat langsung 
mengimplementasikan aplikasi excel dalam 
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